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Dalam era teknologi informasi ini, bentuk penyajian informasi berubah sesuai dengan masyarakat yang
semakin dinamis, mereka lebih menyukai penyajian informasi yang dapat diakses dimanapun sehingga
mereka dapat mendapatkan informasi setiap saat ketika informasi tersebut dibutuhkan. Menu Utama adalah
aplikasi peta yang digunakan pada ponsel pintar atau tablet PC bersistem operasi Android yang berisi peta
dan lokasi tempat makan yang ada di Kota Semarang beserta penunjuk arah tempat makan tersebut. Selain
itu terdapat nomor telepon penting yang dibutuhkan pengguna ponsel selama berada di Kota Semarang
seperti nomor telepon taksi dan polisi.  Metodologi penelitian yang dilakukan meliputi studi lapangan,
dokumentasi, dan observasi untuk mendapatkan data yang mendukung informasi tempat makan. Setelah itu
dilakukan penelitian terhadap calon pengguna aplikasi dan aplikasi sejenis sehingga dapat ditentukan
kebutuhan pengguna untuk dijadikan permasalahan utama yang akan diselesaikan dengan adanya aplikasi
ini. Aplikasi ini diharapkan dapat menyajikan suatu informasi yang lebih efektif dan informatif sehingga dapat
mendukung masyarakat Kota Semarang untuk dapat memperoleh informasi  tempat makan di Kota
Semarang. 
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In this information technology era, the form of information presentation was changed in accordance with an
increasingly dynamic society, they prefer the presentation of information which can be accessed anywhere,
so they can get information in every moment when the information is needed. Menu Utama is a map
application that is used on a smartphone or tablet PC's Android operating system that contains the map and
location of places to eat in Semarang city with direction to the destination. In addition there are important
phone numbers that needed for mobile users while located in the city of Semarang such as taxi and police
numbers. The  research methodology  includes research conducted field studies, documentation, and
observation to get data that support the information places to eat. After that an examination of the prospective
users of the application and similar applications can be determined so that the user needs to be a major
problem to be solved with this application. This application is expected to present a more effective information
and informative so that it can support the community of Semarang to be able to obtain information places  to
eat in Semarang.
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